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REVISTA SEMANAL TAURINA, ILUSTRADA CON MAGNÍFICOS CROMOS 
PRECIOS DE SUSCRICION 
Madrid, un trtme¿iré 2,50 
Provincias, id.\. . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
Ultramar y extranjero. 6 
Colecciones dél número 1.° al 60, 
gaos l 4 y 85.. 10 
Z G A - Z O . 3 , 
A D M I N I S T R A C I O N : 
Número ordinario, 15 céntimos 
PRBJIOS DE VENTA. 
Número extrsord nario 80 céntimui 
Número ordinario 15 > 
Ultramar y eetranjero, precio doble. 
Númorcs atraíalos con un racarjfrt de 20 cénti-
mos el extraordinario, y 10 el ordinario. 
¡A V A L E N C I A ! 
Ya se han fijado en algunas esquinas los 
carteles anunciando la feria de Valencia. 
Las corridas que se verificarán en dicho 
punto prometen mucho, pues en ellas se 
lidiarán toros de D. Vicente Martinez,_Ben-
jumea, Miura y Orozco. 
Los dias en que se han de lidiar las reses 
serán el 23, 24, 25 y 26, y los espadas es-
criturados, son 
LAGARTIJO 
F R A S C U E L O y 
MAZZA.NTINL 
Como la corrida de ayer ha sido la última 
de Madrid, saldrá nuestro director'.P¿m?<;«.s 
para Valencia con objeto de escribir las re-
vistas que daremos al público en un n ú -
mero extraordinario, acompañadas de un 
cromo que al efecto estamos preparando y 
que de seguro será del agrado de nuestros 
favorecedores, los cuales no extrañarán que 
se retrase la salida de nuestro semanario 
hasta que recibamos las revistas. 
lUlST P E R C A N C E ! 
Los telegramas recibidos en esta capital 
anunciaron la cogida del Espartero, ocurri-
da en el Puerto de Santa María el dia 11 de 
Julio. 
Hoy podemos dar á nuestros lectores al-
gunos detalles acerca de la desgracia. 
La corrida estuvo animada á pesar délas 
malas coadiciones del ganado del Sr. Don 
Rafael Surga. 
Los diestros encargados de estoquear las 
reses, eran Hermosilla y Espadero; este 
último despachó al primero por haberle ce-
dido los trastos Hermosilla. Cumplió su co-
metido con una gran estocada en los rubios, 
y alcanzó una ovación entusiasta. 
E l segundo toro que le tocó era un buey, 
y Espartero le dió muerte de cinco buenos 
pinchazos y una estocada superior. 
E l último toro de la corrida estaba tan 
huido como sus hermanos, y el matador se 
empeñó en darle una muerte que el animal 
no merecía; pero Espartero tuvo la desgra-
cia de ser cogido y volteado, resultando con 
tres heridas, que según el parte facultati-
vo, no eran de gravedad. La mayor, que 
fué la del muslo, tenia siete centímetros de 
longitud por tres de profundidad, y además 
sacó dos puntazos de menor extensión. 
Algunos aficionados aseguran que el no 
vel matador se encontraba en grave estado, 
pero según cartas que hemos recibido del 
Puerto de Santa María, no es exacta tal 
afirmación. 
Sentimos el percance ocurrido, y desea-
mos que el aplaudido diestro se restablezca 
por completo. 
Hermosilla cumplió bien y trabajó mucho, 
aunque estuvy muy desgraciado al herir. 
Según nuestras noticias, el diestro Ma-
nuel García '.(el Espartero) ha contratado, 
durante su permanencia en Madrid, las si-
guieptes corridas: 
Dos en Albacete, dos en Hellin, dos en 
Almagro, dos en Zaragoza, dos en Sala-
manca, una en San Sebastian y dos en Ta-
rragona. 
Además, la empresa de la plaza de Toros 
de Madrid, lo ha escriturado para cuatro 
corridas, que trabajará en la segunda tem-
porada. La misma empresa de Madrid, dará 
por su cuenta una corrida en Toledo traba-
jando también en ella el referido diestro. 
N U E S T R O D I B U J O 
Es uno de los mejores quites que Mazzantini ha 
hecho en la temporada al picidor Agujetas en una 
calda al descubierto. 
Mazzantini, que posee una escuela particular para 
el toreo, hace los quites á su manera, unas veces 
salen bien y otras terminan en un barullo. 
Pero decimos de esto lo mismo que dijimos en 
nuestra última «Apreciación», tiene Luis que 
aprender á torear, y en él es disculpable todo lo 
que hace, porque no tiene obligación de saberlo 
hacer. 
Nuestra misión es única y exclusivamente cen-
surar sin ensañamiento lo malo que haga, y llamar 
la atención de los aficionados sobre lo que sea dig-
no de aplauso. 
Hoy publicamos en nuestra lámina uno de los 
quites mejores del valiente diestro, y al mismo 
tiempo nos ocupamos de los que han merecido cen-
suras. 
Si un picador cae al descubierto y Mazzantini e s tá 
al lado de él, acude al quite y pono de su parta 
cuanto puede para librarla del peligro; saca los 
toros con la capa unas veces y con el cuerpo otras 
pero loa saca, y aunque algunos silban, él se da por 
satisfecho con haber salvado al piquero. 
Hay aficionado que no se esplica l4 manera de 
salir Luis ileso, después de alguna colada tan gran-
de como la que vimos el domingo pasado; pues es 
muy seocillo: Mazzantini no pierde un}momento su 
serenidad, ve que el toro se le echa encima y pro-
cura ganar terreno por piós y tapar con el capote 
la cara de su adversario. 
¡Que la suerte resulta fea!, ya lo. sabemos, y so-
mos- los primeros que lo censuramos en las revis-
tas^ , pero por éso no dejamos de comprender que 
con el valor de Mazzantini, trabajando mucho y 
aprendiendo de sus maestros, llegará á ejecutar las 
suertes con la maestría del primero, pero para ello 
es preciso aplicarse. 
• 
/ 
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LA NÜEVA LIDIA 
TOROS EN_MADRID 
12.a y ültima corrida de abono verificada en la 
tarde del 18 dé Julio de 1886.—Se lidiaron seis 
toros de la ganadería de- D. Félix Gonif z, bajo 
la presidencia de D. Fernando Miranda.—Es-
padas: Frascuelo, Cara ancha y Mazzantini. 
Primero, Marqués, castaño, lombardo, bien pues 
to y de gran romana. 
Con voluntad, pero sin codicia en el primer ter-
cio, recibió cuatro picotazos de Vargas por una 
caida, otros cuatro del Sastre, que midió el suelo 
en dos y una vara de Fuentes. 
Pulg iú ta , con mucho arte, pone dos buenos pa 
res al cuarteo, y Ostión uno caido. 
Salvador, con terno color bronce y oro, se hace 
aplaudir en la siguiente faena: 
Tres en redonda, tres cambiados, dos altos, uno 
con la derecha, dos naturales y un buen pinchazo, 
en hueso, saliendo por la cara. 
Dos con la derecha, uno alto y una superior has-
ta la mano. (Palmas.) ' 
* * 
Segundo, Frascuelo, retinto aldinegro y corni-
veleto;'os peones empiezan á recortar y a correr 
c m o desesperados. 
E l bicho tenia poca voluntad y menos codicia. 
Tomó tres varas del Sastre por otras tantas caldas. 
Vargas pincha dos veces, sin novedad, y Fuontes 
una, con caida. 
E l toro quedó resentido de una mano. 
Mogino, después de dos salidas en falso y de me-
ter un par que no prende, entra al sesgo, y c'ava 
dos palos buenos, repitiendo con medio al cuarteo. 
Antolin cumple con un par desigual y otro pa-
sado. 
Campos, con veslimenfa igual á la de Salvador, 
se dirige al toro, que se encontraba aplomado que 
dado y pogado á las tablas, d nde recibió una se 
rie iiuoraunable de pases, un m^tisaca, un pincha 
zo y un descabello á la primera. 
Tercero. Comediante, castaño retinto, da gran 
cornamenta. 
Salió avante, tomó escupiéndose la primera vara, 
saltando al callejón por el 4, después de lo cual se 
ciec ió llanta el punto de tomar nueve varas ra^s, 
dar>do cinco caidas y dejan lo cuatro jacos en la 
arena. 
Tumás y Galea adornan á Comediante con tres 
parea y modio regular.s, y Luis da cuenta del ter-
cero mediar,te quince pasea, tres buenos pincha 
zos y media pasada y tendida. (Palmas ) 
Lu.s vestia de azul y oro. 
* * 
Cuarto, Roano, calorao oj > de perdiz y algo 
vuelto de armas. 
Roano tenia poco poder y m5nos ganas de pelea; 
s^lo recibió, hostig tdo por los de aupa cinco varas, 
derribando en una al Sastre. 
Ostión prende un par un poco abierto al encuen-
tro y otro bueno á toro parado, y Pulga uno muy 
bueno. (Aplausos.) 
Salvador concluye con la res con un i faena com 
puesta de cinco pases en redondo, cuatro cambia 
do^, dos naturales, dos a'tos, diez con la derecha, 
una pasada sin herir y un pinchazo en hues >. Cua 
tro pases y otro buen pinchazo. Dos altos, media 
perpendicular y un descabel o. 
Quinto, Soberbio, retinto oscuro, de buenas armas 
y bien Criado. 
Cara lancea de capa, con cuatro verónicas, una 
navarra y una de farol. 
Sastre acarició dos veces á Soberbio, cayendo y 
quedándose sin peana. Vargas pincha en tres via-
jes y Fuentes en uno, sin avería. 
Antolin entra por derecho y clava un par caido 
y otro bueno Mogino. 
Cara ancha se hace pesado á fuerza de pasar y 
pinchar sin acierto; Diez y^cho pases de todas 
clases, entre los cuales hubo algunos buenos en 
redondo. Cita á recibir y resulta media estocada 
atravesada; luego da una corta y la ras sa echa. 
Sexto, Saltador, retinto, albardado, o jrto y r e -
cogido de cuerna. Saltador era el mejor toro de la 
corrida. Con voluntad y poder acometió tres veces 
a.\ Sastre, tumbándole y espachurrándole el jaco; 
Vargas en una vara lleva una caida y es retirado 
á la enfermería. Fuentes y Cirilo pinchan cuatro 
veces entra los dos., 
DOJ pares deja Tomás Mazzantini y uno pasado 
Galea, y Luis acaba con el toro, la corrida y la 
temporada, emp'eando cinco pases y una buena á 
vo'apió. 
A P R E C I A C I O N 
Eran tantas y tales las fechurías que se contaban 
del ganado de D. Fe ix Gómez, que todos esperába-
mos presenciar una corrida de primera. 
Los aficionados no reparaban en lo que decian, y 
contaban las hazañas con un entusiasmo tal, que 
casi era preciso creerlo. Hemos oido afirmar á uno 
que tenia pretensiones de intaligente que, una de las 
reses lidiadas ayer tarde, había volteado en la dehe • 
sa á dos cabestros (1). Desde luego pusimos la no-
ticia en cuarentena, pero creímos que si esta hazaña 
no era verídica, porque nos parecía difícil, por lo 
menos la res á que se referían, tendría algún hecho 
célebre en la historia de su vida. 
Otro de los toros que se tenían para la corrida 
de ayer, dicen que ha sido muerto por un compañe 
ro. Añadamos á esto las arrobas que á los cornú-
petos suponían y el buen trapío da ejios, y si des-
pués de todo la currida no resultaba sobaib.a, ya 
no se podía esperar nada aun cuando las reses 
fueran del más afamado ganadero. 
Pues con eso y con todo, llevamos ayer tarde una 
gran decepción, porque el ganado d© D. Félix no 
hizo más que cunap ir. L s toros primero y quinto 
estaban muy bien de carnes y bien presentados; el 
tercero y sexto han sido los mejores en el primer 
tercio, el cuarto fué muy tardo en varas y huía al 
castigo de la mu eta. tín banderillas algunos se 
quedaban y ot'o • acudían mejor,pgro sin ser claros, 
F R A S C U E L O toreaba contra la voluntad de ios 
facultativos, por encontrarse en mal estado de sa-
lud y debilitado por las muchas horas de cama. 
Pero n pesar da todo, estuvo con la misma bravura 
de s empre; io¡ eó con deseo de alcanzar pa'mas y 
lucirse por ser la última coirida. 
Su primer toro llegó á la muerte receloso y na 
tanto huido. Salvador lo tanteó con el trapo y s '• 
arrancó á matar con coraje, cogiendo hueso; la 
fuerza del encontronazo le hizo retroceder, y á e. t ) 
fué debido el que saliera achuchado por la cara 
L a segunda vez que se metió, atizó una estocada 
por todo lo alt >, hasta las uñ í s , que hizo caer á su 
adversario sin necesidad de puntilla. 
En el cuarto trabajó muchísimo, y castigó tanto 
con la muleta, que la res se huia de ella. Dió algu 
nos pases müy bien rematados; pinchó en hueso 
dos veces y clavó media alta, y descabelló CJU 
gran acierto, rematando de este modo una faena 
que tanto le hizo sudar. 
En loa quites bueno, y en la dirección hizo cuan-; 
to estaba de su parte. Insta el extremo de coger 
los caballos do la brida y llevarlos á la cabeza de 
los toros, como si quisiera suplir con su voluntad 
la que al picador le faltaba. 
En retúmen: Salvador se ha despedido de. pú 
blico como se despiden los toreros de vergüenza 
que saben cumplir su cometido y corresponder á 
las simpatías de los afioionadus. 
CAR^-ANOHA, o ú uco notable que ha hech), 
ha sido una navarra muy bonita y un gran desca-
bello á su primer toro. Si José se contenta con eso 
solo, nosotros no podemos contentarnos, porque 
exigimos en él mucho más de lo que hizo en la co-
rrida da ayer. 
Para estoquear en las tablas, hay que arrimarse 
mucho, y dar con precisión la salida, porque, de lo 
contrario, el estoque se va á los bajos, y el público 
silba con mucha razón. Campos se arrancó en el 
primero, cuarteando de una manera escandalosa, y 
sin meter bien la muleta. Así resultaron tan malas 
las estocadas. E l descabello conque terminó, fué, 
como ya hemos dicho, lo mejor de su faena. 
En el quinto pudo Cara lucirse; el toro llegó á la 
hora suprema noble y bravo. José hizo la parodia 
de recibir, que fué un comp'eto desastre, y no po-
día menos de serlo, porque el matador citó están 
(1) Histórico. 
do la res adelantada y se echó fuera pa- vitar 
el embroque, saliendo por estola estocr iny 
atravesada. Luego, la brega se hizo muy , da. 
Campos hizo algunos quites regu'ares n^ n 3, y 
en las verónicas se dejó pisar su terreno. 
MAZZANTINI también ha tenido ayer uní mona 
despedida. 
A l tercero de la corrida le dió tres pinchazos su 
periores, perfilándose de una manera admirable y 
arrancando muy bien, aunque con la velocidad que 
él acostumbra. 
En el último, superior; se mojó !os dedos y dejó 
el estoque en lo alto. 
No deba hacer caao Luis de los chdlidos de algu -
ños tontos cuando hace algunos quites; pero sí de-
ba de procurar no c )rrer los toros tan amenud i , 
porque esta trabajo es obligación tan solo da los 
peones. 
En resuman: Salvador y M izzaatini muy buen, s; 
Campos, el hó -oa, desgraciado. 
De los picadoras, Vargas, que sabe castigar y as 
valiente. 
Con los palos, ha sobre ;alido P u l g u ü a . 
Mogino, desgraciado, pero á pesar de esto, grita-
mos con el mismoentu iasmo que antes: ¡¡Viva Cór-
doba!! 
L a presidencia acertada, y la tarde achíoharra-
dora. 
L a entrada á la sombra, un lleno; al sol había 
algunos espectadores carbonizados. 
Como somos mny corteses, antes de terminar, 
damos las gracias á la empresa por haber accedido 
á nuestros ruegos, al poner un p'c tdor más. 
Y ahora á Valencia. 
PlRRACAS. 
C O R R E S P O N D E N C I A P A R T I C U L A R 
Capita. -Zaragoza. -Hay mucho oríginalt ;y el 
artículo tiene faltado interés y esceso de pasión, 
Sr. D C . A.—Barcelona. — Ha perdido yá la 
oportunida 1. 
Sra . V.a do R. A.—Cádiz.—Recibida libranza. 
D. J . M.—Uciel.—Id. id. y sellos. 
D. J . D.—Gibraltar. - I J , su carta del 9.-
D. M. R —Soria —Id. su targeta Postal del 13. 
D. F . P. C.—Zaragoza.—Cobrada su cuenta. 
Doña M. S —Toledo.—Id. id. 
D. J . F . D. J . I Quedan suscritos,-remitidos nú-
D. M. S ) meros y recibos. 
D. G. A.—Piedrahita.—Recibida libranza. 
D. E . B—Sanlúoar de Barrameda.—Recibida 
su carta del lS . Termina su susencion el 24 del ac-
tual. 
D. M. F . R.—Candelario.—Queda suscrito por> 
tres meses. ; 
Lista de los corresponsales que se hallan 
en descubierto con esta Administración, y 
que á pesar de los diferentes avisos que se:, 
les ha dirigido, nos obligan con su silencio V 
á cumplir lo que les habíamos advertido. 
D. Felipe Moreno, Avila. ; ptas. 25,28 
» Juan Fernandez Tueja. Barcarrota. 19,44 
» Leopoldo Pérez, Jerez de losCaballeros. 13,90 
» Santiago Urbaneja, Miranda de Ebro. 21,69 
» Jacinto Tenrero, Cáceres. 52,48 
» M.González Diaz, Valencia Alcántara. 18,46 
» José Pedro S. de González, Sanlúoar 
de Barrameda. 67,15 
» Eulalio Agüera Almagro, Rinda. 23,68 
» Adolfo Rodríguez, Línea de la Con-
cepción. 11,31 
» Manuel Lucana, Pto. de S-mta María. 28,80 
» Salvador Salvatierra, Tarifa. 87 
» Juan Bautista Despon, Vinaroz. 21 55 
» Pascual Quesada, Almagro. 25,43 
» Manuel González Aguilera, Priego. 30,25 
» José Iglesias, Huasca. 42 93 
» Darío Parras, San Martín Valdeiglesias. 12,7H 
» Jaime Valero, Horchatero, Elche. 20 68 
» Francisco Vázquez, J . de los Caballeros. 5 
» Bernardo Ralero, Cáceres. 16,83 
» José Gazalilla, Plasencia. 10,90 
» Diego Letran, Jerez (Cádiz). 7.78 
» Eulalio Agüera Almagro, Ronda. 23,68 
« Juan Fuente Díaz, San Fernando. 38,25 
f> Juan Cortés Lúeas, Alcázar de S. Juan. 4,50 
» Manuel Osuna Carmena, Lucena. 6,40 
» Antonio Gil, Ciudad-Rodrigo. 19,67 
I m . de A . Moreno, Conde da Barajas, 1. 
